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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je návrh sportovní haly s ubytováním v Hradci Králové. Sportovní 
hala je situována v městské části Věkoše. Navržená stavba je třípodlažní s kobinovaným 
sloupovým a stěnovým nosným systémem. Stavba je založená na tuhé základové desce a 
opřených pilotách. Sloupy jsou ocelové, stěny z keramických tvárnic a střecha oblouková z 
plnostěnných a příhradových vazníků s krytinou z hliníkového systému Kalzip. Dále jsou 
navrženy dvě ploché jednoplášťové střechy. Objekt je zčásti podsklepený.  
Pro diváky jsou navrženy dvě oddělená hlediště z ocelových nosných konstrukcí. V objektu se 
nachází deset pokojů pro ubytování dvaceti osob.  
Stavba je řešena bezbariérově pro sportovce i diváky.  
  
Klíčová slova 
sportovní hala, ubytování, sloupový nosný systém, stěnový nosný systém, piloty, plnostěnné 
vazníky, příhradové vazníky, jednoplášťová plochá střecha, podsklepení, hlediště, 





The aim of this master‘s thesis is to design a sports hall including an accommodation facility in Hradec Králové. 
Sports hall is situated in a town district called Věkoše. It is tree-storey building equipped with combined pillar‘s 
and wall‘s support system. Building is founded on solid slab and propped piles. Pillars are made of steel, walls 
are made of ceramic bricks and curved roof is made of gluelam beams and roof trusses with aluminum cover 
system Kalzip. There are two single ply flat roofs. Also basement is a part of the building.  
For spectators two separated auditoriums with steel support system are designed. The accommodation for twenty 
people was split into ten rooms. 
It is designed as barrier free building for both sportsmen and audience.  
  
Keywords 
sports hall, accomodation, pillar&apos;s support system, wall&apos;s support system, piles, gluelam beams, roof 
trusses, one ply flat roof, basement, auditorium, barrier free solution  
… 
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Anotace práce Cílem diplomové práce je návrh sportovní haly s ubytováním v Hradci Králové. 
Sportovní hala je situována v městské části Věkoše. Navržená stavba je třípodlažní s 
kobinovaným sloupovým a stěnovým nosným systémem. Stavba je založená na tuhé 
základové desce a opřených pilotách. Sloupy jsou ocelové, stěny z keramických tvárnic a 
střecha oblouková z plnostěnných a příhradových vazníků s krytinou z hliníkového 
systému Kalzip. Dále jsou navrženy dvě ploché jednoplášťové střechy. Objekt je zčásti 
podsklepený.  
Pro diváky jsou navrženy dvě oddělená hlediště z ocelových nosných konstrukcí. V 
objektu se nachází deset pokojů pro ubytování dvaceti osob.  
Stavba je řešena bezbariérově pro sportovce i diváky. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
The aim of this master‘s thesis is to design a sports hall including an accommodation 
facility in Hradec Králové. Sports hall is situated in a town district called Věkoše. It is 
tree-storey building equipped with combined pillar‘s and wall‘s support system. Building 
is founded on solid slab and propped piles. Pillars are made of steel, walls are made of 
ceramic bricks and curved roof is made of gluelam beams and roof trusses with 
aluminum cover system Kalzip. There are two single ply flat roofs. Also basement is a 
part of the building.  
For spectators two separated auditoriums with steel support system are designed. The 
accommodation for twenty people was split into ten rooms. 
It is designed as barrier free building for both sportsmen and audience. 
Klíčová slova sportovní hala, ubytování, sloupový nosný systém, stěnový nosný systém, piloty, 
plnostěnné vazníky, příhradové vazníky, jednoplášťová plochá střecha, podsklepení, 
hlediště, bezbariérové řešení 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
sports hall, accomodation, pillar’s support system, wall’s support system, piles, gluelam 




Jako! téma! své! diplomové! práce! jsem! si! vybrala! sportovní! halu.! Hlavním! důvodem!
mého! výběru! bylo! mé! sportovní! zaměření.! Již! devátým! rokem! působím! v!nejvyšší! lize!






Projekt! sportovní! haly! jsem! zasadila! do! reálného! prostředí,! na! pozemek! v!centru!
Hradce! Králové.! Tento! pozemek! se! nachází! v!blízkosti! stávající! haly,! plaveckého! bazénu! a!
atletického! stadionu,! takže! zapadá! do! koncepce! prostředí.! Stávající! hala! je! podle! mého!











prostor! včetně!masérny,! sauny! a! vířivky,! které! by!mohly! částečně! sloužit! i! pro! veřejnost.!

































A" Identifikační" údaje" investora" a" projektanta" a" základní" údaje" charakterizující"
stavbu"
B" Údaje" o" dosavadním" využití" a" zastavěnosti" území," o" stavebním" pozemku" a" o"
majetkoprávních"vztazích!








































































313/1" stavební"parcela" nevyužito" 13950" Město"Hradec"Králové,"ČS"armády"408,"502"00,"Hradec"Králové"
313/4" stavební"parcela" nevyužito" 3095" Město"Hradec"Králové,"ČS"armády"408,"502"00,"Hradec"Králové"
313/6" stavební"parcela" nevyužito" 2540" Město"Hradec"Králové,"ČS"armády"408,"502"00,"Hradec"Králové"





B. Údaje! o! dosavadním! využití! a! zastavěnosti! území,! o! stavebním!
pozemku!a!o!majetkoprávních!vztazích!
" Stavební" parcely" č." 313/1," 313/4," 313/6," 313/20" se" nachází" v"Hradci" Králové" v"
katastrálním"území"Hradec"Králové"a"slouží"jako"pozemky"určené"pro"stavbu"budov"občanské"
vybavenosti" a" komerční" zástavbu."Pozemek"není" v"současné"době"nijak" využíván"a"není"na"
něm" žádná" stávající" stavba." V"okolí" stavební" parcely" se" nachází" kongresové" centrum"Aldis,"
plavecký" bazén," stávající" sportovní" hala" s" atletickým" stadionem"a" sídlo" firmy" Tdmobile" pro"








Na" pozemku" byl" proveden" radonový" průzkum" pozemku" s"výsledkem" zatřídění" do"
nízkého"až"středního"radonového" indexu"pozemku." Je" tedy"navržena"protiradonová" izolace"
stavby."
Dále" byl" proveden" hydrogeologický" průzkum" z"důvodu" přilehlosti" stavby" k"říčnímu"
korytu." Z"průzkumu" byl" zjištěn" druh" základové" zeminy" a" úroveň" průměrné" a" maximální"
úrovně" podzemní" vody." K"tomuto" průzkumu" se" bude" přihlížet" hlavně" v"souvislosti" s"řešení"
založení"stavby."Tento"průzkum"je"přílohou"výkresové"dokumentace"–"technické"zprávy."
Objekt"bude"napojen"na"veřejný"vodovod,"kanalizaci,"NN"a"teplovod,"přičemž"všechny"







Způsob" a"místa" připojení" jednotlivých" přípojek" byly" dány" předem," protože" všechny"














F. Údaje! o! splnění! podmínek! regulačního! plánu,! územního! rozhodnutí,!
popřípadě!územně!plánovací! informace!u! staveb!podle! §! 104,! odst.! 1!
stavebního!zákona!
!







Jedná" se" o" novostavbu" samostatně" stojící" sportovní" haly," která" negativně" neovlivní"
okolní" zástavbu." V"souvislosti" se" stavbou" lze" předpokládat" dočasné" zvýšení" hlučnosti" a"
prašnosti"v"bezprostředním"okolí"pozemku"a"rovněž"zvýšenou"dopravní"zátěž"na"příjezdových"
komunikacích."




































SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 13.
A. DOKLADOVÁ ČÁST
SO01 SPORTOVNÍ HALA








a) zhodnocení" staveniště," u" změny" dokončené" stavby" též" vyhodnocení" současného" stavu"

























































































Objekt" se" nachází" na" parcelách" číslo" 313/1," 313/4," 313/6," 313/20" v"katastrálním" území"













313/1" stavební"parcela" nevyužito" 13950"
Město" Hradec" Králové," ČS" armády"
408,"502"00,"Hradec"Králové"
313/4" stavební"parcela" nevyužito" 3095"
Město" Hradec" Králové," ČS" armády"
408,"502"00,"Hradec"Králové"
313/6" stavební"parcela" nevyužito" 2540"
Město" Hradec" Králové," ČS" armády"
408,"502"00,"Hradec"Králové"
313/20" stavební"parcela" nevyužito" 350"




Projektová" dokumentace" řeší" novostavbu" sportovní" haly" s"ubytováním" pro" sportovce" na"
parcelách" číslo" 313/1," 313/4," 313/6," 313/20" v"katastrálním" území" Hradec" Králové," okres" Hradec"
Králové.""
Celkové" řešení" vychází" z"místních" podmínek," doplňuje" stávající" zástavbu." Sportovní" hala" je"
řešená" jako" třípodlažní" objekt" s"jedním" podzemním" a" dvěma" nadzemními" podlažími" a" s"hlavním"
jednopodlažním"prostorem"s"hrací"plochou"a"tribunami."
Střecha" je" navržena" z"lepených" plnostěnných" dřevěných" vazníků" obloukového" tvaru" a"
z"příhradových"vazníků"s"hliníkovým"systémem"krytiny"Kalzip."
Východní"část"fasády"bude"prosklená"téměř"po"celé"výšce"systémem"Schüco."











Základy" jsou" dle" geologických" podmínek" navrženy" jako" hlubinné." Tvoří" je" tuhá"
železobetonová" základová"deska" spolu" s" velkoprůměrovými" železobetonovými" pilotami," které" jsou"
opřeny"do"slínovcového"únosného"podloží."
Svislé" konstrukce" podzemního" podlaží" je" navržena" z"železobetonu" tloušťky" 300mm" a" je"
součástí"tuhé"základové"desky."
Vnější" svislé" nosné" konstrukce" jsou" navrženy" z"cihelných" bloků" Porotherm" 30" P+D." Vnitřní"
nosné" konstrukce" jsou" též" z"bloků" Porotherm" 30" P+D." Nenosné" konstrukce" budou" provedeny"
z"cihelých" bloků" Porotherm" 14" P+D" a" 8" P+D." Nenosné" konstrukce" s"akustickými" nároky" budou"
provedeny" z"cihelných" bloků" Porotherm" 19" P+D" AKU." Vodorovné" nosné" konstrukce" jsou" navrženy"
z"předem"předpjatých" filigránových"desek" s"nadbetonováním"a" celá"konstrukce" stropu"má" tloušťku"
250mm."
Konstrukce" střechy" je" z"lepených" plnostěnných" dřevěných" vazníků" obloukového" tvaru"
s"nosnou" vrstvou" ze" sendvičových" panelů" KnKONTROL" se" střešní" krytinou" z" hliníkového" systému"
Kalzip."Konstrukce"střechy"nad"provozní"částí"objektu"je"z"příhradových"dřevěných"vazníků"s"nosnou"
vrstvou" ze" sendvičových" panelů" KnKONTROL" tloušťky" 330mm," která" je" kryta" hliníkovým" systémem"
Kalzip."






území" Hradec" Králové," která" přímo" sousedí" se" zamýšlenou" stavbou." Vjezd" na" vlastní" pozemek"
z"přilehlé"komunikace"je"stávající."
" Objekt"bude"napojen"na"technickou"infrastrukturu"(inženýrské"sítě)"n"všechny"inženýrské"sítě"












Při" stavebních" pracích" bude" používán" běžný" stavební" materiál." Veškerý" materiál" bude"
zdravotně"nezávadný."Při"realizaci"stavby"se"musí"dbát"na"minimalizaci"prašnosti"a"hlučnosti"v"okolí"





Vytápění" je" navrženo" pomocí" kombinace" vzduchotechniky" se" zpětným" získáváním" tepla" a"
















































k) vliv' stavby' na' okolní' pozemky' a' stavby,' ochrana' okolí' stavby' před' negativními' účinky'
provádění'stavby'a'po'jejím'dokončení,'resp.'jejich'minimalizace'
Stavba" nebude" mít" nežádoucí" vliv" na" životní" prostředí," jak" během" výstavby," tak" při" jejím"
užívání." Při" výstavbě" se" nebudou"používat" žádné" škodlivé" stavební"materiály" a" prašnost" a" hluk"při"







Při" stavbě" je" třeba" dodržovat" všechny" bezpečnostní" předpisy," platné" normy" a" případná"
nařízení," vyplývající" z"provozu" mechanizace" a" technických" pomůcek." Veškeré" zdroje" nebezpečí" a"
bezpečnostní"zařízení"nutno"označit"ve"shodě"s"příslušnými"normami."Musí"být"dodrženo"ustanovení"
nařízení" vlády" č." 591/2006"O"bližších"minimálních"požadavcích"na"bezpečnost" a"ochranu" zdraví" při"
práci"na"staveništích"a"ustanovení"nařízení"vlády"č."362/2005"O"bližších"požadavcích"na"bezpečnost"a"
ochranu"zdraví"při"práci"na"pracovištích"s"nebezpečím"pádu"z"výšky"nebo"do"hloubky."
Musí" být" dodržen" zákon" 262/2006" Sb." Zákoník" práce" a" zákon" 309/2006" Sb.," kterým" se"
upravují"další"požadavky"bezpečnosti"a"ochrany"zdraví"při"práci."





Jedná" se" o" novostavbu" sportovní" haly" s"ubytováním" pro" sportovce," která" je" navržena"
z"klasických" stavebních" materiálů" a" všechny" stavební" konstrukce" jsou" staticky" posouzeny," aby" se"
zabránilo" jejich" nestabilitě" nebo" kolapsu." Použité" materiály" mají" velkou" mechanickou" odolnost" a"
celkové" řešení"objektu" zaručuje" její" stabilitu." Stabilita"objektu" je" zajištěna" svislými"nosnými" zdmi"a"
sloupy"a"vodorovnými"stropními"nosníky"a"cihlovými"vložkami"a"ztužidly"(vertikální"i"horizontální).""





















Je" zajištěno" vytvořením" požárních" úseků." Velikost" požárního" úseku" splňuje" požadavky"




















Kanalizace" je"řešena" jako"oddílná,"odpadní"vody" jsou"napojeny"novou"kanalizační"přípojkou"










Jedná" se" o" novostavbu" sportovní" haly" s"ubytováním" pro" sportovce," která" splňuje" podmínky"
bezpečnosti"při"užívání."Konstrukce"zábradlí"na"schodišti"musí"mít"výšku"madla"nejméně"1,0m"a"musí"

































Splnění" základních" požadavků" na" situování" a" stavební" řešení" stavby" z"hlediska" ochrany"


















































! Hlavním!cílem!mé!diplomové!práce!bylo!navrhnout! sportovní!halu,! která! vyhovuje!
všem! normovým! předpisům! a! vyhláškám,! aby! se! po! její! realizaci! zajistilo! snadné! užívání!
širokou!veřejností,!včetně!zdravotně!a!tělesně!postižených!osob.!!
! Velikost! sportovní! haly! se! odvíjí! od! hrací! plochy,! na! které! se! dají! organizovat! i!
mezinárodní! zápasy! v!házené,! florbalu! a! basketbalu.! Z!tohoto! důvodu! jsem! navrhla! i!




! Do! zázemí! sportovní! haly! jsem! navrhla! i! kanceláře! pro! organizační! pracovníky!
jednotlivých! domácích! týmů! a! zasedací!místnost,! kde! se!mohou! konat! tiskové! konference!
k!probíhajícím!sportovním!událostem.!
! Pro! sportovce! jsou! hlavním! zázemím! šatny,! kde! jsem! uvažovala,! že! dvě! šatny!
umístěné!v!1S!budou!stálé!pro!domácí!ženské!basketbalové!týmy!s!tím,!že!hráčky!mohou!mít!
přístup! i! vedlejším! vchodem.! Nezbytnou! součástí! vrcholového! sportu! je! posilovna! a!




! Závěrem! bych! chtěla! napsat,! že! doufám,! že! se! mi! podařilo! splnit! zadání! své!
diplomové!práce!a!že!mě!práce!na!tomto!projektu!bavila,!i!když!byla!hodně!časově!náročná.!!























































12. ČSN! 27! 4210! ^! Bezpečnostní! předpisy! pro! konstrukci! a! montáž! výtahů! ^! Nejvyšší!














20. ČSN# EN# ISO# 8560# –! Výkresy( pozemních( staveb( –! Zobrazení* modulových* rozměrů,!
přímek,!sítí,!2000!
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